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5 平成 25年度全国学力・学習状況調査「保護者に対する調査」 
6 家庭所得、父親学歴、母親学歴の三つの変数を合成した指標。上記の報告では当該指標























































































































































                                                   
16 大学共通第 1次学力試験の略称。 
17 私立大学の定員割れ大学数の割合は 95年までは５％未満を推移していたが、大学数の
増加に伴う定員数全体の拡大や少子化の影響による大学志願者数の増加の停滞の影響を
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